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In this paper the NICTs impact on the socialization processes of students from 4ºB in the "San Miguel de Larraga" state school is 
investigated. To achieve this goal, in the first place it's analyzed how much time they invest using the NICTs. In the second place, 
the relative importance that students grant to the new sources of information over the traditional ones is established. Finally, the 
effects caused by the socialization process are described, especially regarding the possible appearance of "contra-learning". The 
methodology used to achieve these goals is based both on the documentation work exposed in the theoretical framework and on 
the surveys and interviews made to teachers and students. In conclusion, it can be said that there is a clear influence of NICT on 
the studied group although its socialization process does not manifest any symptoms of excessive abuse. 
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En este trabajo se investiga el impacto de las NTICs en los procesos de socialización del alumnado de 4ºB de primaria del Colegio 
Público “San Miguel del Larraga”. Para alcanzar este objetivo, en primer lugar se analizar cuánto tiempo invierten en el uso de las 
NTICS; En segundo lugar, se establece la importancia relativa que el alumnado otorga a las nuevas fuentes de información frente 
a las tradicionales; Finalmente, se describe los efecto que produce en el proceso de socialización, especialmente en cuanto a la 
posible aparición del contra-aprendizaje. La metodología empleada para alcanzar estos objetivos se basa tanto en el trabajo de 
documentación expuesto en el marco teórico como en las encuestas y entrevistas realizadas al alumnado y al profesorado. En 
conclusión cabe afirmar que existe una clara influencia de las NTICS en el colectivo estudiado aunque su proceso de socialización 
no manifiesta los síntomas de un abuso excesivo.
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